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Fujian Geology-investigation & Mine-exploitation Bureau (FJGMB) is the biggest 
organization devoted to geology & mine in Fujian province. FJGMB has 19 subsidiary 
units, who are devoted to geology-investigation (GI) , mine-exploitation (ME) and 
other businesses related to GI&ME. GI has been the main business of FJGMB for 
upwards of 40 years. FJGMB has a lot of advantages in the GI industry. Recent years, 
ME is becoming the mainstay business of FJGMB with the great demanding for 
mineral products. 
The article focuses on two main points: what the mainstay business of FJGMB 
is and why?/suggestions on system reforming & innovation ,multi-means of 
financing and growing the mining rights market . The article has 6 parts. 
Chapter 1 gives the brief introduction on the development history and the present 
status of FJGMB. 
Chapter 2 studies the problems related to the business of FJGMB, such as 
management system, financing chains, multi-means of financing & investment, and 
growing the mining rights market . 
Chapter 3 analyses the internal & external environment of FJGMB and perceives 
the SWOTs of FJGMB.  This chapter also tells which should be the mainstay business 
of  FJGMB . 
Chapter 4 points out that setting up an investment corporation on the purpose of 
mines resources would help  promote the system reforming and to form a firm 
financing chains supporting FJGMB’s mainstay business.  
Chapter 5 tells how to get fund from the financing market and how to find more 
financing means. 
Chapter 6 analyses the importance of promoting the growth of the mining rights 
market . 
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前  言 
 1
前  言 
地质勘查是福建省地勘局传统产业，从 1958 年建局以来，福建省地勘局已
完成了全省区域性地质矿产、环境、水文和物化遥调查，发现了 118 种矿产，探
明储量矿产 76 种，并积累了大量的地质矿产基础性资料。 
自 20 世纪 90 年代开始，福建省地勘局开始进入矿山开采行业，至 2005 年
底该局已拥有矿山企业 19 家、从业人员 173 人、注册资本 9665 万元、已形成产


































第一章  地质勘查与矿业开发发展状况 
第一节  基本情况 
福建省地质矿产勘查开发局（简称福建省地勘局）成立于 1958 年，现为省
政府直属的正厅级事业单位，下设 19 个地勘单位，分布于全省各地，现有职工
约 10428 人，其中在职职工 6856 人，在岗职工约 3900 人。 
全局拥有各类专业技术人员 2479 人，其中高级职称 497 人，中级职称 997
人，初级职称 926 人。享有政府特殊津贴的专家有 22 人。 
全局总资产为 17.82 亿元，负債为 11.29 亿元，净资产为 6.53 亿元，资产
负債率为 63.34% 。 
全局基本形成了由地质勘查、矿业开发、勘察施工和多种经营为主的四大产
业格局。 
2005 年全局经营收入为 130800 万元，其中：地勘业 9410 万元，矿业 17760
万元，建筑业 68270 万元，多种经营 35360 万元。所占比重为 7.19：13.58：52.19：
27.04（图 1—1） 。全局增加值 33500 万元，其中地勘业 5062 万元，矿业开发
3443 万元，建筑业 8800 万，多种经营业 8891 万元，事业费形成 7304 万元。所
占比重为 15.11：10.28：26.27：26.54：21.80 。从业人员人均增加值 5.50 万









                                                        























资料来源：地勘局 2005 年内部统计资料 
第二节  地质勘查发展状况 
一、建局以来取得的地质勘查成果 
    从 1958 年建局以来，福建省地勘局已完成了全省区域性地质矿产、环境、
水文和物化遥调查，发现了 118 种矿产，探明储量矿产 76 种。全省找到具有一
定规模的矿产地 867 处（含共生矿产），其中煤矿 138 处，金属矿 379 处，非金
属矿 350 处。全省探明大型矿床 54 处、中型矿床 102 处，其中由福建省地勘局
探明大型矿床 51 处，中型矿床 76 处。如紫金山铜金矿、马坑铁矿、行洛坑钨矿、
西坑铌钽矿、东宫下高岭土矿等。全省探求煤炭资源量 13.83 亿吨，其中由福建








                                                        
















在“十五”期间，福建省地勘局就探明煤 3633 万吨，钼 14827.78 吨，铅锌
银 450 万吨伴生银 2500 吨，铜 40.50 万吨，金 14500 公斤，叶腊石 27.9 万吨，




















交或估算 9个矿种的资源量：  
1）煤  3633 万吨 ， 矿床为大田苏桥； 
2）钼 14827.78 吨 ， 矿床为武夷山市东坑—上西坑； 
3）铅锌 450 万 t，伴生银 2500t，矿床有安溪县铅山、建瓯市三磨石、清流
县仁场、宁化县溪源、浦城县金竹坑、政和县湖屯、建瓯八外洋、顺昌山后、尤
溪峰岩、 永春上姚、 顺昌黄梓厂等； 
4）铜 40.50 万吨，上杭紫金山西北矿段储量重算新增 35.63 万吨，星溪、
大金山、顺昌县黄梓厂、建阳市唐科、上杭洋稠—连城田坑为伴生铜。 


















6）叶蜡石 27.9 万吨，矿床为屏南陈目洋； 
7）萤石 42 万吨，矿床为清流纹溪； 










源储量 5000 万 t。同时对整个大田广平推覆体下煤炭资源进行预测，远景资源量
达 2 亿 t。预计通过“十一五”进一步的勘查工作，我省有可能在大田又形成一
处新的煤炭基地。 
5、重视资料二次开发工作，为寻找矿产勘查后备基地做好前期工作。开展 1：
5 万水系沉积物加密测量约 10000 km
2








第三节  矿业开发发展状况 
改革开放之前福建省地勘局仅从事单一的地质勘查工作，勘查资金由国家财
政投入，勘查成果无偿提供给冶金等部门使用，基本不涉及矿业开发领域。20 世
纪 80 年代中期至 90 年代中期，福建省地勘局有些地质队开始逐步进入矿业开发
领域，但也只是参股一些小型或个体矿山。矿业开发真正始于 1995 年后，经过






















2005 年矿业生产完成收入 18200 万元，利润 5587 万元，是 2004 年同期 2000
多万元的近 3 倍.“十五”期间福建省地勘局矿业销售收入 47515 万元，利润 8715
万元，完成马坑一期、闽宁一期技改，扩大规模，提高了效益（表 1—1）。 
 
表 1—1   福建省地勘局主要矿山经营情况表     单位:万元 
2005 年 十五期间 
单  位 
销售收入 利润 销售收入 利  润 
闽宁公司 1950 145 4500 450
马坑矿业 9000 3900 25000 5500
泰宁金矿 300 30 1200 120
大源公司 600 150 600 150
闽佳公司 500 100 1300 230
金鑫公司 1170 230 6000 780
闽荣公司 510 52 1115 130
顺昌萤石 150 70 500 140
村尾铅锌 200 30 300 80
漳浦砂矿 580 150 800 180
南屿明矾石   300 50
峰岩铅锌   400 70
闽矿科技   200 20
宝业公司 300 50 500 65
龙腾矿业 2700 590 4300 800
金山公司 240 90 500 100
合  计 18200      5587 47515 8715 
资料来源：省地勘局 2005 年内部资料整理 
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